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第7回発掘成果展の様子
人気が高かった接合作業
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1中学生からの手紙･職場体5割こ参加して
発掘現場での土層観察
今回は､農耕の始まりについて取り上げました｡本文でも述べましたが､この間題は､未
配五二闇 だ不明な点が多いというのが現状です.そうした中､津島岡大追跡から出土した資料は重
要で､今後の議論を深めていく材料となればと思います｡ (高剛告司)
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